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1 Ces deux imposants volumes réalisés à Nouméa apportent à tout lecteur intéressé par les
débats politiques actuels sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie une foison
d’informations  des  plus  utiles.  Cette  revue  comporte  plusieurs  rubriques :  outre  le
«  Dossier » thématique central, nous trouvons une rubrique «  Doctrine », liée au thème
traité,  une  rubrique  «  Séminaire »,  une  «  Chronique  de  la  jurisprudence »,  une
«  Chronique  du  droit  coutumier  kanak »,  une  «  Chronique  institutionnelle »,  une
rubrique  «  Bibliographie »  qui  présente  des  comptes  rendus  de  lecture  et  des
«  Documents ». Parfois, une rubrique «  Portraits » vient compléter l’architecture de ses
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sommaires. Chaque volume comporte aussi plusieurs pages de chronologie (couvrant en
gros les six mois passés).
2 Disponibles en téléchargement sur le site de la revue www.rjpenc.nc, ces deux volumes
comportent pas moins de 31 articles dans le volume 31 et 10 dans le volume 30 dans les
dossiers thématiques, auxquels il faut ajouter 18 articles dans la rubrique « Doctrine ». Le
dossier du volume 31 comporte des articles de personnalités politiques calédoniennes
présentant leurs positions face au référendum du 4 novembre et à l’avenir institutionnel
du territoire. Cela en fait un dossier incontournable. Il offre aussi des comparaisons avec
d’autres pays, comme la Catalogne, le Québec, le Groenland, la Papouasie occidentale… et
la  Corse.  Et,  dans  le  dossier  du  volume  30,  plusieurs  articles  nous  font  aborder  les
questions suivantes : la méthode transitionnelle, les regards sur les projets de société des
partis politiques, le droit en question dans une société multiculturelle, entre pluralisme et
métissage, et les outils institutionnels en société plurielle.
3 À lire donc absolument.
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